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NEXT AGENDA
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2001623163 CULLINAN KENNEDY RASWARI 1 0 2 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : RSCH6079 - Scientific Writing
Class : ERAE
Lecturer : D4728 - Dr. Adilla Anggraeni, B.Bus., M.B.A.
No Nim Name Individual Evaluation
(25%)
Presentation (25%) REPORT (50%) Final Grade
1 2001623163 CULLINAN KENNEDY
RASWARI
82 76 85 82 B+
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